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ϋέντα άρχαιότατον χριστιανικών ναόν, φυλάσσοντα την χρήοιν των 
ιερών κιγκλίδων και διαστνλων ( ) . 
Έκέΐ&εν μετέβημεν εις K v « a o i d d i a v ( 8 j , εν&α ώμιλήσαμεν h 
τω Γνμνασίω προς απαντάς τους μαϋητας περί των καθηκόντων 
τον "Ελληνος και χριστιανού πολίτου. 
Είτα επεσκεφΰημεν τάς Κ α ί ν ά μ α ς , hda ώμιλήσαμεν εν τη 
Movfj των Καλογραιών, ας οννεχάρημεν δια τον χριστιανικον at'-
ιών βίον, όν εναρέστως οννδνάζονοι μετά της αναπτύξεως της 
ευγενούς τέχνης της σηροτροφίας. 
Έκεϊϋεν τη 30 'Οκτ. μετέβημεν εις Τ ρ ί π ο λ ί ν , τη 31 είς 
" Α ρ γ ό ς και Τ ί ρ υ ν θ α , τη 1 Νοεμβρίου εις Ν α ύ ^ λ ι ο ν , ενϋα 
Ρψωτογραφήσαμεν ròv èv τω Μητροπολιτικό) ναω Βασιλικον ϋρό-
νον τον "Oêojvoç (*), τον ναόν της Παναγίας, èv φ Ικήρυττεν 6 
Μηνιάτης (") κλ. 
Έπανελΰόντες είς " Α ρ γ ό ς , τη 4 Νοεμβρίου Ιπεσκέφϋημεν w 
Μουοεΐον. Τη δε 6 Νοεμ. παρέστημεν εις τα υπό τον 'Αρχιε-
σκόπου Αργολίδος τελεσϋέντα εγκαίνια του ναοΰ τον
9
Αγ. Βασιλείου. 
Αυθημερόν δε ίπανηλϋομεν είς τας μυριοπο&ήτους ημών και. 
προσφιλείς 'Αθήνας, την της Ελλάδος παίδευσιν. 
Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
ÂPIAI m i P B i u n m ΑΠΕΑΙΟΑΟΠΠΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1905 
Επίτιμος ΙΙροεδρος ο 'Αθηνών χ. θεόκλητος. ΙΙρόεορος ί 
χ. Άρισ. Παππ,ούδωφ. 'Αντιπρόεδρος δ χ. Στ. Άνδροπου-
λος, Γεν. Γραμματεύς και Διευθυντής του Μουσείου Ò χ. 
Γ. Λαμπάκης. Ταμίας οχ . Ί . Φιλιππίδης. Σύμβουλοι οι 
χ. χ. Κωνστ. Τσακωνόπουλος, Ίω. Μίνδλερ, Λουδοβίκος Νι-
κολαιδης, Γ. Ρώμας, Άντ. Βενιζέλος καί Εΰγ. Ραγκαβής. 
(ι) Φωιογρ. άπότνπ. 5647. —(*) Φωτογρ. άηότνπ. 5649.— (*) Φωτογρ, 
ànorvn. 5651—5652. —(*) Φωτογρ. άηότνπ. 5653. 
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